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RESUMO: Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre o 
acompanhamento cirúrgico de transplantes de córneas no Hospital de Olhos 
Camargo Zambrin em Anápolis-GO. O objetivo do trabalho foi ampliar o contato de 
um grupo de acadêmicos do quarto período com a área de assistência oftalmológica 
dentro da educação em saúde  por meio do seguimento de todo o processo que 
envolve o transplante de córnea, desde sua indicação até o seu pós-operatório. A 
experiência ocorreu no dia 06 de maio de 2016 e permitiu aos acadêmicos tomarem 
conhecimento sobre a dinâmica dos transplantes de córnea em uma instituição de 
assistência oftalmológica da cidade de Anápolis-GO. 
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